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В у с л о в и я х э н е р г е т и ч е с к о г о к р и з и с а и с у ч е т о м р е з к о г о у д о р о ж а н и я и 
д е ф и ц и т а в ы с о к о к а л о р и й н ы х э н е р г о н о с и т е л е й н а о с н о в е н е ф т и в о з н и к л а 
н е о б х о д и м о с т ь с о з д а н и я э н е р г е т и ч е с к и х у с т а н о в о к , р а б о т а ю щ и х н а г е н е р а ­
т о р н о м газе, п о л у ч а е м о м и з р а з л и ч н ы х в и д о в т в е р д ы х т о п л и в , с т о и м о с т ь 
к о т о р ы х в н а с т о я щ е е в р е м я п р и м е р н о в 5 - 6 р а з н и ж е с т о и м о с т и н е ф т е п р о ­
д у к т о в . 
Э т и у с т а н о в к и м о г у т и с п о л ь з о в а т ь с я п р и о т о п л е н и и п р о и з в о д с т в е н ­
н ы х ц е х о в , п р е д п р и я т и й р а з л и ч н ы х н а з н а ч е н и й , п о м е щ е н и й с п о в ы ш е н ­
н ы м о б ъ е м о м , б ы т о в ы х п о м е щ е н и й и с п е ц и а л ь н ы х а в т о н о м н ы х с о о р у ж е ­
н и й ( п о л е в ы е г а р а ж и , с к л а д ы , м а с т е р с к и е ) , р а с п о л о ж е н н ы х в д а л и о т с и с ­
т е м ц е н т р а л и з о в а н н о г о о т о п л е н и я . 
Н а м и п р е д л а г а е т с я п о д о г р е в а т ь в о з д у х з а с ч е т с ж и г а н и я г е н е р а т о р и о 
г о газа, п о л у ч а е м о г о и з м е с т н о г о т в е р д о г о т о п л и в а ( т о р ф , о т х о д ы д р с в е с и н ь 
и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а ) , н а г а з о г е н е р а т о р н о й у с т а н о в к е 
е с т е с т в е н н о й т я г о й . Х а р а к т е р н о й о с о б е н н о с т ь ю э т и х г а з о г е н е р а т о р о в я в л « 
е т с я то, ч т о п о л у ч а е м ы й газ без о х л а ж д е н и я н о ч и с т к и с ж и г а е т с я в ж а р о в о 
т р у б е и з а т е м д ы м о в ы е г а з ы с в ы с о к о й т е м п е р а т у р о й п о с т у п а ю т в т е п л о о 
м е н н и к д л я п о д о г р е в а в о з д у х а . И з м е н е н и е к о н с т р у к ц и и к а м е р ы г а з п ф н к 
ц и н и т е п л о о б м е н н и к а д а с т в о з м о ж н о с т ь с б о л ь ш и м К П Д и с п о л ь з о в а т ь 
т о п л и в о с п о в ы ш е н н о й и с х о д н о й в л а ж н о с т ь ю , с н и з и т ь е г о р а с х о д . 
Р е а л и з а ц и я п р о е к т а п о з в о л и т : с о з д а т ь у с т а н о в к у с т е п л о в о й м о щ и 
с т ы о 2 5 - 2 0 0 к В т д л я в о з д у ш н о г о о т о п л е н и я п о м е щ е н и й , р а б о т а ю щ и х 
м е с т н ы х в и д а х т о п л и в а , и в 3 - 4 р а з а с н и з и т ь с т о и м о с т ь т е п л о в о й э н е р п 
п о в ы с и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь и н а д е ж н о е i l т е п л о с н а б ж е н и я . С р о к о к у п а е м о е 
о к о л о 5 - 6 м е с я ц е в . 
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В результате выполнения работы будет создан и испытан экспери­
ментальный образец установки для отопления производственных помеще­
ний. 
ГЕЛИОСИСТЕМА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ КОТЛОВ 
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(БелНИИМСХ) 
Индустриальные методы ведения сельского хозяйства в условиях все 
возрастающего дефицита топливно-энергетических ресурсов требуют при­
стального внимания к вопросам как экономии традиционных видов энер­
гии (с переходом на энергосберегающие и экономически чистые техноло­
гии), так и широкого использования энергии возобновляемых нетрадици­
онных источников, в том числе даровой энергии Солнца. 
В настоящее время подпитка котлов-парообразователей типа КТ -
500, КТ - Ф - 300, КТ - 150 осуществляется непосредственно от водопровод­
ной сети, температура воды в которой составляет 8 - 10°С, что сказывается 
на снижении КПД котлов и перерасходе топлива. 
Разработан экспериментальный образец и проведены его исследова­
тельские испытания при параллельном и последовательном соединении 
гелиоколлекторов. 
Установлено, что в диапазоне изменения расхода теплоносителя в 
контуре от 90 до 300 л/час температура воды на выходе из гелиосистемы с 
последовательным соединением на 10 - 15°С выше, чем с параллельным 
соединением. 
Гелноколлектор является основным элементом и определяет эффек­
тивность и стоимость всей гелиосистемы. Всего в состав входят: гслиопрн-
емннк из полимерного материала, корпус с теплоизоляцией, крышка кор­
пуса с прозрачной изоляцией. Особенность ГК состоит в том, что гелнепри­
емная поверхность выполнена из эластичных трубчатых элементов, вплот-
